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Reportaje videográfico sobre el libro La lingüística en España. 24 autobiografias. 
Video del Servei d’audiovisuals de la Universitat de Barcelona (25-07-2007). 
 
Editores del libro: Xavier Laborda, Lourdes Romera, Ana María Fernández Planas.  
Barcelona, Oberta Publishing, 2014; 404 páginas. 
Duración del reportaje: 4’8’’.  
Formato: mp4 
Enlaces al video: 
 UB TV: www.ub.edu/ubtv/video/la-linguistica-en-espana-24-autobiografias  
 Vimeo: http://vimeo.com/101730585  
 Youtube: http://youtu.be/YW9kT4T6glw?list=UUcZrtRleJny530wm0PuoAxA 




Imagen parcial de la portada del libro. 
 
Descripción del libro: 
 La obra es una contribución a la historia de la lingüística, en la nueva y atractiva vertiente de las memorias 
personales. Consta de 24 relatos o autobiografías intelectuales de lingüistas sobresalientes, en las que 
describen su formación y las causas que les condujeron a la lingüística. Permiten comprender mejor el mérito 
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de sus tareas y aportaciones. También tienden un puente entre los orígenes de la lingüística en España y el 
panorama actual. La obra presenta la historia como vivencia y reflexión, combina memorias personales, 
debates profesionales y manifiestos por una lingüística futura. Al mismo tiempo, identifica facetas de la 
sociedad en la que se han desarrollado esas trayectorias vitales. La escritura del yo produce de este modo un 
efecto sorprendente, porque trasciende la esfera del autor y plasma un panorama variado y contrastado de la 
lingüística contemporánea. 
Autores: 
 Joan Albert Argenter Giralt (UAB), Albert Bastardas (UB) , Ignacio Bosque (UCM, RAE), Maria Teresa Cabré 
(UPF), M. Luisa Calero (UCO), Miguel Casas (UCA), Ramon Cerdà (UB), Luis Cortés Rodríguez (UAL), Violeta 
Demonte (CSIC, UAM), Josefa Dorta (ULL), Maitena Etxebarría Arostegui (UPV/EHU), Milagros Fernández Pérez 
(USC), Juana Gil Fernández (CSIC, UNED), Ángel López (UV), Francisco Marcos Marín (UAM, UTSA), Eugenio 
Martínez Celdrán (UB), Juan Carlos Moreno Cabrera (UAM), Rosa Miren Pagola Petrirena (U. Deusto), José 
Antonio Pascual Rodríguez (U. Carlos III,RAE), Xosé Luis Regueira (USC), Emilio Ridruejo (UVA), Guillermo Rojo 
(USC, RAE), Vicent Salvador (UJI), Amadeu Viana (UdL). 
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